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de  vou s sat isfair e , m êm e  con t r e  m a  p r op r e  p en t e . M ais s' il  n e  s'a git  q u e  d e  d iver ­
gen ce  d 'o p in io n , p u isq u 'e n  su b st an ce , fair e  d es vers ou  n 'e n  p o in t  fair e e st  in d if ­
fér en t , e t  q u e  je  les ab h or r e  au  p o in t  qu e  les écr ir e  e st  san s cesse  p o u r  m o i la p ir e  
d es p én it en ces, p o u r q u o i m e  t ou rm en t e r  à ce p oin t ?
[Non  san s quelque cruauté, Sor Ju an a f a it  sen tir ici à son confesseur qu 'elle n 'est 
guère sensible à son «charism e»; elle lu i d it  que d'autres prêtres peuven t rem plir ce 
rôle, que «le ciel a beaucoup de clés» et ajoute que c 'est la sin cérité qu i la pousse à cette 
pén ible dém arche en dem andan t pardon  pou r le cas où elle se serait exprim ée de façon  
blessante ou peu  respectueuse...]
M a  seu le  in t en t ion  est  d e  vou s su pp lier , m on  Père, s' il n e vou s p la î t  p as d e  
m 'acco r d e r  vo t r e  faveu r , d e  n e p lu s vou s sou ven ir  d e  m o i, si ce n 'e st  p o u r  m e  
r ecom m an d e r  à D ie u  d an s vos p r ièr es. Je  su is sû r e qu 'e n  r a ison  d e  vo t r e  gr an d e  
ch ar ité , vou s le ferez vé r it ab lem en t .
Je  d em an d e  à  D ieu  qu ' i l m e  gard e  vot r e  Révér en ce  com m e  je  le sou h ait e .
Bien  à vou s.
En  ce cou ven t  d e  Sain t  Jé r ôm e  d e  M exico . Ju an a  In ès d e  la C r u z
L f Œ uvre des ou v riers. 
Le t t r e  d e  P a u l in e  Ja r i c o t  (d é c em b r e  1 8 4 8 )
D an ie l M U R A T
Le  25  févr ier  1963  Je an  XXI I I  a  déclaré  P au lin e  Ja r ic o t  «V én é rab le», ce qu i 
sign ifie  qu e  l 'Église  cat h o liqu e  s'en gage  à la béat ifier . D ep u is la san c t ifica t ion  de 
cet t e  la ïqu e , le com po r t em en t  d e  l 'Église  est  assez am b igu  : elle lou e  son  ac t ion  
au p r ès d u  m on d e  ou vr ie r  d u r an t  la  p rem ièr e  m o it ié  d u  XIXe siècle , m ais elle n e 
p u b lie  p as ses an alyses su r  les cau ses d e  la p au p é r isa t ion  ou vr iè re , n i ses p r o p o si ­
t ion s p o u r  y  r em éd ier . C e t t e  sit u at ion  fa it  q u e  l 'h ist o r ien , p o u r  ap p r éh en d e r  l ' e n ­
gagem en t  socia l d e  P au lin e  Ja r ico t , d o it  avo ir  r ecou rs au x d ocum en t s fo u r n is p ar  
ses b iogr aph es o fficie ls.
Le  t exte  d e  ce t t e  let t r e  -  q u i n ’e st  p as p r ésen t ée  ici d an s son  in t égr alit é  -  est  
ext r ait  d e  la  p r em iè re  b iogr aph ie  d e  P au lin e  Ja r ic o t  r éd igée  p ar  Ju lia  M au r in  et
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pu b liée  en  1 8 9 2 1. P ou r  r econ st it u e r  le t exte  d e  ce t t e  le t t r e  qu i, d an s l’ou vr age , est  
en t r ecou p é  p ar  le récit  d e  l’au t eu re , j' a i  u t ilisé  les in fo rm at ion s fou r n ie s p ar  d eu x  
au t re s au t eu r s. A in si, D av id  La th ou d , d an s le d eu xièm e  t om e  d ’u n  ou v rage  d é jà  
an cien  (1 9 3 6 ), a  r ep r od u it  t ou t e  la p r em iè re  p ar t ie  d e  la  le t t r e2, en  p r éc isan t  qu e  
ce t t e  r e t r an scr ip t ion  é t a it  co n fo rm e  à  l 'o r igin al se t r ou v an t  d an s le d ossie r  d u  
«P rocès in fo rm a t if  en  vu e de  la b éa t ificat ion ». Q u an t  au  Père Je an  Ser vel, il a, 
d an s u n  livre p ar u  en  1963 , r ep r od u it  ces ext rait s en  m en t ion n an t  la référen ce  d es 
sou r ces m an u sc r it e s3. C e t t e  let t r e  a  été  d atée  p ar  D av id  La th o u d . Il in d iqu e  qu e  
sa  d est in at air e , Ju lia  M au r in , avait  été  en voyée p ar  P au lin e  Ja r ic o t  p o u r  ch er ch er  
l 'ap p u i d e  l 'évêqu e  d e  la  Roch elle, à  la su it e  d e  la p r em iè re  fa illite  d e  l 'u sin e  d e  
Ru st r e l, u n  é t ab lissem en t  qu i d evait  ser vir  d 'e xem p le  p o u r  l 'Œuvre des ouvriers.
P au lin e  Ja r ic o t  est  n ée à Lyon , le 2 2  ju ille t  1799 , d an s u n e  fam ille  d e  r ich es 
n égocian t s. So n  père , com m is d u r an t  la Rév o lu t io n , avait  sp écu lé  en  ach et an t  d es 
t issu s a lo r s qu e  les p r ix  s’é ta ien t  e ffon d r és et  il avait  p r o fit é  d e  la r ep r ise  é co n o ­
m iq u e  sou s le C o n su la t  p ou r  b ât ir  sa  fo r t u n e . La  fam ille  Ja r ico t , m al accep t ée  p ar  
la v ieille  b o u r geo isie  ly on n aise, é t a it  en  m êm e  t em p s t rès liée au x m ilieu x ca t h o ­
liq u es légit im ist e s e t  elle figu r ait  p a rm i les fam ille s les p lu s en  vu e  à Lyon  au  
d éb u t  d u  XIXe siècle . La  jeu n esse  d e  P au lin e  e st  id en t iqu e  à  celle  d e  t ou t e s les 
jeu n e s filles d e  son  m ilieu , d u  m o in s ju sq u 'à  la  m or t  d e  sa  m èr e  en  1816 , évén e ­
m en t  d ou lo u r e u x, vér it ab le  t o u r n an t  d an s son  exist en ce . Elle  d écid e  a lo r s d e  
con sacr e r  sa  vie au x pauv res, revêt  l 'h ab it  d e s ou vr iè re s en  so ie r ie  e t  cr ée u n e  com ­
m u n au t é  d e  la ïqu es «les Filles d e  M ar ie ». M êm e  si ce t t e  com m u n au t é  fo n c t io n ­
n e com m e  u n e  con gr éga t ion , P au lin e  n 'en  fer a p as u n e com m u n au t é  d e  reli ­
gieu ses. En  1818 , avec son  frère P h iléas, elle o r gan ise  «la co llec te  d u  sou  d e  la 
m ission » au p r ès d es ou vr iè re s d e  la  fila tu r e  d e  sa  sœ u r  à  St -Vallier . En  1821 , ce t t e  
assoc ia t io n  com p te  p rès d e  1000  d on a t eu r s et  gère d es som m es im po r t an t e s. En  
1822 , d es n o t ab le s ly on n ais d e  la Congrégation  des M essieurs s'em pa r e n t  d e  ce t t e  
assoc ia t io n  qu i est  d é n om m ée  Congrégation  pou r la propagation  de la fo i et  é car ­
t en t  la  jeu n e  fem m e. R ép on d an t  à l ' ap p e l d e  Léon  XI I , elle lan ce  en  1825  
XA ssociation du Rosaire V ivan t  q u i  a  d eu x ob jec t ifs : «r écit er  san s in t e r r u p t io n  le
1 Ju l ia  M au r in , Vie nouvelle de Pauline Jaricot, 2  t om es, P ar is, Ed it io n s V ic t o r  P alm e , 
1 892 , p age  3 1 2  et  su ivan t e s. Ju l ia  M au r in  a  é t é l 'u n e  d es d e rn iè r e s Fidèles d e  P au lin e  
Ja r ic o t . E lle  fu t  élevée ch ez  les U r su lin e s d e  Ch avagn es en  V en d ée  e t  exe rça la  p r o fe s ­
sio n  d ' in st i t u t r ice .
2  D av id  La t h o u d , Marie Pauline Jaricot, 2  t om es, P ar is, Éd it io n s la  Bo n n e  P r esse, 1 936 .
3 Je an  Se r ve l, Un autre visage — textes inédits de Pauline Jaricot, Lyon , Éd it io n s d u  C h a le t , 
19 63 .
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ch ap e le t  d an s t ou t e  la Fran ce  e t  p e rm e t t r e  la d iffu sion  d 'o u v r ages d e  p ié té  o u  de  
v ie d e  Sain t s». En  1834  l'a sso cia t io n  r egr ou p e  en  Fr an ce  11 m illion s d e  m em b r es, 
ch acu n  ver san t  u n e  co t isa t ion  var iab le  se lon  ses r even u s d ’o ù  le fait  q u e  P au lin e  
Ja r ic o t  va  gér e r  d es som m es im p or t an t e s d an s u n e  ce r ta in e  op acit é . À  p a r t ir  de  
1 829 , elle en vo ie  r égu liè r em en t  des cir cu lair es au x m em b r es d e  l 'asso cia t io n , d an s 
lesqu elles elle com m en t e  les écr it u r es sa in t es m ais elle y  d éve lo pp e  au ssi ses an a ­
lyses con ce r n an t  la co n d it ion  ou vr ièr e  en  Fr an ce . D eu x  an s p lu s t ar d , en  1831 , 
elle essaie  d e  sen sib ilise r  les associés d u  Rosaire V ivan t p o u r  cr éer  ce qu 'e lle  
n om m e  Y Œuvre des ouvriers q u i d o it , se lon  elle, se st r u ct u r e r  au t ou r  d e  d eu x 
p ô le s : u n e b an q u e  de  p rê t s d é n om m ée  Banque du ciel, q u i o ffr ir a it  d e s p r êt s san s 
in té r ê t  au x ou vr ie r s, m ais au ssi au x con gr éga t ion s e t  d e s en t r ep r ises in d u st r ie lles 
o ù  les ou vr ie r s se r aien t  t r ait és h um ain em en t  et  r ecev raien t  u n  salair e  su ffisan t .
Sa d é n o n cia t ion  de  la co n d it ion  ou vr iè re  n 'e st  p as isolée  au  se in  d e  l 'Église  
C a t h o liqu e . N om b r e u ses son t  les vo ix qu i s'é lèven t  d an s les an n ées 1840  p ou r  
d én on ce r  la m isèr e ou vr iè re . En  1845 , M gr  Bon ald , ar ch evêqu e d e  Lyon , d é n on ­
ce d an s ses h om é lie s «le faste  qu i e st  u n e in su lt e  à la m isèr e  ou vr ièr e». M gr  
G ir au d , évêqu e de M on tp e llie r , affirm e  en  1846  «le d r o i t  d u  t r availleu r  à  u n  sala i ­
re q u i su ffise  à son  en t r et ien  et  à  u n  excéden t  qu i lu i v ien n e en  a id e  au  t em p s de  
la m alad ie , d e  la vieillesse, d e  l ' in t e r r u p t io n  d e  t r avail»4. M ais ce t t e  p r ise  de  
con scien ce  d u  m alh eu r  ou vr ie r  n 'em pêch e  p as l 'Eglise  -  in st i t u t ion  -  d e  se r allier  
en  1848  au  p ar t i d e  l 'O r d r e . À  la m êm e  ép oqu e , P au lin e  Ja r ico t , san s r em e t t r e  en  
cau se  ces ch o ix in st it u t ion n e ls, n ’a p as h ésit é  à  in vest ir  sa  fo r t u n e  e t  les som m es 
d u  Rosaire d an s son  Œuvre des ouvriers, n on  san s su sc it e r  u n e ce r t ain e  h ost ilit é  
d an s la b ou r geo isie  ly on n aise  qu i vo it  là u n  r isqu e  d e  d ést ab ilisa t ion  d es au t res 
en t r ep r ise s. E t  p u is, en  t an t  qu e  fem m e  elle t r an sgr esse  u n  o rd r e socia l p en sé  p ar  
les h om m es, q u ’ils so ie n t  d 'Église  ou  n on . En fin , p ar  ses écr it s, elle s' in scr it  d an s 
u n  d om ain e  d on t  les fem m es é t a ien t  en  r ègle gén é rale  exclu es. Fin alem en t , en  
1847 , elle in vest it  d an s u n e fon de r ie  à  Ru st r e l d an s le V au clu se  p ou r  d on n e r  vie 
à son  Œuvre des ouvriers, m ais l’an n ée  su ivan t e , c 'est  la p rem iè re  l iq u id a t ion  de 
la sociét é  gér an t e . P au lin e  Ja r ic o t  s'o b st in e  m ais l’expé r ien ce  se t e rm in e  en  1852  
p ar  sa  faillit e  p e r son n e lle  et  celle d e  p e t it s p or t eu r s qu i on t  in vest i d an s cet te  
aven tu r e , u n e  faillit e  qu i la m e t  au  b an  de  la  sociét é  ly on n aise. C e t  éch ec libère 
en  qu e lqu e  sor t e  la p ar o le  de  P au lin e  Ja r ic o t  qu i va  d éve lopp e r  ses cr it iq u es d ’un  
sy st èm e  en gen d r an t  la p au vr e té  ou vr ièr e. En  1852 , elle ad r esse  à  l 'A rch evêqu e  de
4  G é r a r d  Ch o lvy , Histoire religieuse de la France contemporaine, T o u lo u se , P r ivât , 19 85 , 
p p . 6 8 - 6 9 .
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Lyon  et  au  P ape u n  m ém o ir e  in t it u lé  «Ad resse à la Sain t e  Église» o ù  elle d éve ­
lop p e  son  an alyse con ce r n an t  la p au p é r isat ion  d e  la classe  ou vr iè re  et  ce qu e  
d evr ait  ê t re u n e œ uvr e  qu i en gage r ait  t ou t e  l 'Eglise .
Le  r egard  d e  P au lin e  Ja r ic o t  su r  la sit u at ion  de  la «c lasse ou vr iè re» est  san s 
co n cession  p ou r  le p a t r o n a t  m ais au ssi p o u r  le p ou vo ir  p o lit iq u e  en  p lace . 
L'o u v r ie r  qu 'e lle  d écr it  est  u n  h om m e  exp lo it é , r éd u it  en  q u e lqu e  sor t e  à l 'é t a t  
d 'e sc lavage  p ar  les p a t r on s d es fab r iqu es. C e t t e  m isèr e a d 'a b o r d  p ou r  cau se  le 
com p o r t em en t  d es p a t r on s qu i n e r e sp ect en t  p lu s le m essage  d e  l 'Évan gile  p o r t é  
p a r  le C h r ist  q u i a «ch o isi la p au v re t é  et  le t r avail, afin  d e  gu é r ir  t ou t e s con vo i ­
t ises d e  la n at u r e  d éch u e». C e t t e  cr it iq u e  des p o sséd an t s va p lu s lo in  qu e  les 
r em ises en  cau se  d es évêqu es. En  e ffe t , m êm e  si P au lin e  Ja r ic o t  r e jo in t  le d iscou r s 
d ’u n e p ar t ie  d e  l 'é lit e  r eligieu se, d én o n çan t  la m isèr e  cro issan t e  d es ou vr ie r s, elle 
fa it  v alo ir  q u e  la p ossessio n  de  l ’or  et  d e  l ' a r gen t  a à vo ir  avec le d iab le  -  «l'o r  et  
l 'a r gen t  d o n t  le d r agon  de  l ' ab îm e  fa it  sa lit ièr e». M ais ce t t e d é n o n cia t ion  n e 
l 'em pêch e  p as d ’ap p r och e r  le m on d e  ou vr ie r  d an s u n  sou ci d 'é van gé lisa t ion . Elle  
va  m êm e  ju sq u 'à  p r opo se r  qu e  l 'Eglise  fo rm e  des p r êt res m ission n air e s issu s d u  
m on d e  ouvr ier , idée  qu 'e lle  d éve lopp e  d an s u n e au t r e  let t r e  ad r essée à Ju lia  
M au r in  en  d écem b r e  1849 .
M algr é  u n  vocab u lair e  au x co n n o t a t ion s socialist es -  «C ap it a list e s sp écu la ­
t eu r s, les r ich es con t e n t en t  leu r  b eso in  d e  jo u issan ce», P au lin e  Ja r ic o t  est  b ien  
é lo ign ée  d u  socia lism e  u t op iqu e  d ’u n  C ab e t  ou  d 'au t r e s u t op ist e s qu i r êven t  d 'u n  
com m u n ism e  ch ré t ien . C e  n 'e st  p as u n e r évolu t ion n air e  e t  ses p r o je t s ou vr ie r s 
n 'o n t  q u 'u n  o b je c t if : é t en d re  l ' in flu en ce  de  l 'Eglise  su r  cet t e classe  ou vr iè re  qu i 
lu i éch app e  e t  q u i d evien t  p e rm éab le  au  d iscou r s socia list e  -  in flu en ce  qu 'e lle  
d én on ce  d an s p lu sieu r s d e  ses cir cu lair es. P ou r  con t r e r  ce t t e  in flu en ce , elle p r é ­
con ise  m êm e  de  fo rm er  des «ouv r ier s ap ôt r e s» qu i ir a ien t  d an s les u sin es com ­
b at t r e  la p r op agan d e  socialist e . C e t t e  let t r e  r epr en d  les d iver ses an alyses d éve lop ­
p ées su r  la co n d it ion  ou vr ièr e , d ep u is 1 832 , d an s ses c ircu lair es au x associés d u  
Rosair e . Bien  q u ’elle r e jo ign e sou ven t  les p osit io n s d e  l ’Église , la v ision  d éve lop ­
pée  p ar  P au lin e  Ja r ico t , t rès cr it iq u e  su r  l 'u t il isa t ion  p ar  les p osséd an t s d e  leu rs 
r ich esses, est  p e rçu e  p ar  la b ou r geo isie  ly on n aise  com m e  u n e a t t aqu e . C e t t e  cr i ­
t iq u e  con cer n e  au ssi im p lic it em en t  le clergé  sécu lier , q u i, à Lyon , se lon  elle, n e 
r em p lit  p as sa fo n ct io n  de  p r o t ec t ion  des p lu s p au vr es. P ou r  P au lin e  Ja r ico t , il y 
au r ait  m êm e  u n e cer ta in e com p lic it é , au  m o in s p assive , d e  la p ar t  d e  ces clercs 
la issan t  la classe  ou vr iè re  d an s u n e  p o sit io n  de  «d ép en d an ce  e t  d 'a b an d o n » alor s 
qu e  la fo n ct io n  sociale  de l 'Eglise  est  d e  p r o t ége r  les p lu s d ém u n is. C e t t e  p assiv i ­
t é p e rm e t , d it -e lle, au  «C ap it a lism e» d ' im p o se r  ses règles. La  cr it iq u e  de  la socié-
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té in d u st r ie lle  en  fo rm at ion  co n d u it  P au lin e  Ja r ic o t  à valor iser  les p au vr es qu i 
ser aien t  p lu s r écep t ifs au  m essage  évan gé liqu e  d ’où  le t h èm e  d u  «Jésu s ou vr ie r », 
fr équ en t  en  1848 , et  u n e re lectu re  d e  l 'évan gile  cen t r ée  su r  le p ar t age  équ it ab le  
d es r ich esses : «l 'o r  e t  l 'a r ge n t  d oiven t  d o n c  avo ir  u n e  b on n e  d est in a t ion ». Ses cr i ­
t iq u es n e son t  gu è re  é lo ign ées d e  celles qu e  Lam en n ais fo rm u la it  en  1834  d an s 
«P ar oles d 'u n  croyan t» :
La  m isé r ico r d e  d u  C h r ist  est  san s excep t ion . Il est  v en u  en  ce m o n d e  p o u r  sau ve r  n on  
qu e lq u es h om m es m a is t ou s les h om m e s ; il a  eu  p o u r  ch acu n  d ' e u x  u n e  go u t t e  d e  
san g. M ais les p e t it s les fa ib le s, les h u m b les, les p au v r es, t ou s ceu x q u i so u ffr a ien t , il 
les a im a it  d 'u n  am ou r  d e  p r éd ilec t ion . So n  cœ u r  b a t t a it  su r  le cœ u r  d u  p eu p le , e t  le 
cœ u r  d u  p eu p le  b a t t a it  su r  son  cœ u r .5
Pau lin e  Ja r ic o t  d éve lopp e  sa co n ce p t ion  d 'u n e  Eglise  au  ser vice  d es p au vr es 
d an s d e  n om b r eu x écr it s -  let t r es, cir cu lair es au x associé s d u  Rosaire -  ap r ès 
l’éch ec de l 'Œ uvre des ouvriers. P ou r  con t r e r  son  in flu en ce , d e s m em b r es d u  cler ­
gé von t  alor s la p ré sen te r  com m e  so um ise  au x in flu en ces d es m é th od ist e s (p r o ­
t e st an t s). A lo r s qu e  l 'Église - in st it u t io n  n e p r o po se  r ien , se lon  elle, p o u r  am é lio ­
rer  les con d it ion s d e  vie d es ou vr ie r s, elle p r op ose  u n e r é form e qu i p e rm e t t e  de 
«ren d re  à l 'ou v r ie r  sa d ign it é  d 'h om m e». L'éch ec  de  la fon d e r ie  d e  Ru st r el — 
qu 'e lle  cro it  p assage r  -  n e r em e t  p as en  cau se  ses t h éor ie s sociales, b ien  au  
con t ra ir e . En  qu e lqu es p h r ases, P au lin e  Ja r ic o t  t r ace  p ou r  l 'Église  u n  vér it ab le  
p r ogr am m e p o lit iq u e  qu i s'ar t icu le  au t ou r  d e  t ro is axes. D ’ab o r d  p e rm e t t r e  aux 
h om m es de  r et r ou ve r  leu r  d ign it é  avan t  d e  p ar le r  d 'évan gé lisa t ion  : «sou lagez , 
a im ez  p r em iè r em en t  et  m or alisez  en su ite» ; p u is faire  en  sor te  qu e  l 'ou vr ie r  p u is ­
se vivre d ign em en t  d e  son  t r avail : «jou ir  des avan t ages d 'u n  t r avail r églé avec p r u ­
d en ce  et  r é t r ib u é  se lon  la ju st ice» ; en fin  in st r u ir e  les en fan t s d u  m ilieu  p o p u la i ­
re -  gar çon s et  filles -  afin  de  «d éve lopp e r  l ' in t e lligen ce , n e laisser  im p r o d u c t if 
au cu n  d on  [ . . . ] .  A u ssi t ou t es les car r ières, leu r  se r on t  ou ve r te s». U n  p r o je t  q u i est  
fin alem en t  assez p r och e  de  l 'o r d r e  écon om iq u e  d essin é  p ar  les p r em ie r s socialist es 
e t  q u i, p ar  b ien  des asp ect s s'ap p ar en t e  à la cité  id éale  d 'O w en . M ais le m on d e  
qu 'e lle  ap p elle  d e  ses vœ u x, où  l 'évan gé lisa t ion  r ep ose r ait  avan t  t o u t  su r  des 
ou vr ie r s p r éd icat eu r s, est  d iffic ilem en t  p en sab le  p ou r  l’Église .
5 Fé lic it é  d e  Lam en n a is, Paroles d'un croyant, éd it ion  o r igin ale , P ar is, E . Ren d u e l , 18 34 . 
Text e  r e p r o d u it  d an s Socialisme et Utopies de Babeuf à Jaurès, La  D o cu m en t a t io n  p h o ­
t ogr ap h iqu e , b im est r ie l n ° 8 0 1 6 , ao û t  2 0 0 0 , La  D o cu m en t a t io n  fr an çaise .
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Le  d r am e  d e  P au lin e  Ja r ic o t  t r an sp ar aît  en  filigran n e  d an s ce t t e let t r e. En  t an t  
qu e  fem m e, laïqu e  de  su r cr o ît , elle s' im m isce  d an s le d éb a t  su r  la co n d it ion  
ou vr ièr e qu i t r aver se a lor s l 'Eglise . Ses an alyses su r  les cau ses d e  la p au p é r isat ion  
e t  les r em èd es qu 'e lle  p r op o se  n 'é t an t  p as r elayés p ar  u n e con gr é gat ion  ou  m êm e  
p ar  des p rê t r es, d em eu r en t  con fid en t ie ls. Les au to r it é s cat h o liqu es d e  185 0  
r e t ien n en t  d ’ab o r d  son  éch ec de  Ru st r e l e t  ses d iver s écr it s n e son t  n i r ep r is n i 
p u b lié s ap r ès sa  m or t  en  1861 .
P au lin e  Ja r ic o t  n e d ev ien d r a  u n e  figu re  im por t an t e , p o u r  l 'Église  cat h o liqu e , 
q u ’ap r ès u n  t em p s d ’ou b li. A in si, en  1881 , a lo r s qu e  l 'Église , sou cieu se  d e  r econ ­
q u é r ir  la  classe  ou vr ièr e, ch erch e à  m et t r e  en  éviden ce  u n e  p r é o ccu p at io n  d é jà  
an cien n e  face  à  la p au p é r isa t ion  d u  m on d e  ouvr ier , P au lin e  Ja r ic o t  p eu t  êt re m ise  
en  avan t  san s cr a in te , p o u r  p lu sieu r s r a ison s. Elle  a t o u jou r s p lacé  sa  d ém ar ch e  
d an s u n e  st r a tégie  d 'évan gé lisa t ion  ; elle p r ésen t e  les a t o u t s r equ is p o u r  d even ir  
u n e  sain te  : in con n u e  en  d eh or s d 'u n  cercle  r est re in t  de  cat h o liq u e s, elle e st  p a s ­
sée d u  st a t u t  d e  r ich e b ou r geo ise  à ce lu i d ’in d igen t e , p a r  am ou r  d es ou vr ie r s ; 
en fin , elle au r ait , avan t  les socialist e s d e  la fin  d u  XIXe siècle , d én on cé  les m éfait s 
d u  cap it a lism e  sau vage  et  p r op o sé  des so lu t ion s. L'u t ilisa t io n  d e  son  im age  est  
d 'au t a n t  p lu s aisée  qu e  p e r son n e  n e co n n a ît  ses écr it s. C e  qu i évit e de fair e  le p r o ­
cès d 'u n e  p ar t ie  d u  clergé  qu i l ' a  m en ée  à la r u in e .
Le t t r e  d u  3  D é cem b r e  1848  ad r e ssée  à  Ju l ia  M au r in
Je  d ir a i m es vu es e t  m es d ésir s à l’é gar d  de  t ou t e s les classes d e  la socié té , p ou r  
for t ifie r  la  gr an d e  fam ille  d es ch ré t ien s d an s les t em p s act u e ls e t  su r t o u t  d an s ceux 
q u i t o u ch e r on t  à la fin  des siècles. [...]
C e  qu i fr ap p e  le p lu s t o u t  h om m e  an im é  d 'u n  e sp r it  d e  ju st ice  et  d 'h u m an i ­
t é  d an s l 'exam en  de  la sit u at ion  d e  la classe  ou vr iè re , c 'e st  l 'é t a t  d e  d ép en d an ce  et  
d 'ab an d o n  d an s lequ e l la sociét é  livre les ou vr ie r s au x ch e fs et  au x en t r ep r en eu r s 
d es m an u fact u r e s ; c 'e st  la facu lt é  illim it ée  d e  laisser  à des cap it a list e s sp écu lat eu r s 
d e  r éu n ir  au t o u r  d 'e u x  des p o p u la t io n s en t iè res p o u r  en  em p loy e r  les b r as su ivan t  
leu r  in t ér êt , p o u r  en  d isp ose r  en  qu e lqu e  sor t e  à  d iscr é t ion , san s q u 'au cu n e  gar an ­
t ie d 'exist en ce , d 'av en ir  d 'am é lio r at io n  m or a le  e t  p h y siqu e  so it  d o n n é  d e  leu r  
p ar t , n i à  la socié t é  q u i d o it  les p ro t éger .
P lu s je  fr é qu en t ais les p au vr es p lu s il m 'é t a it  d o n n é  d 'a p p r o fo n d ir  les m au x 
q u i d évo r en t  la socié té . Il m ’a été p e rm is d e  vo ir  en  D ie u  e t  avec u n e  d ou le u r  p r o ­
fo n d e , qu e  les gr an d s r avages cau sés p a r  son  en n em i et  ce lu i d e s âm es p r ov ien ­
n en t  d e  l’ab u s d e  l’or. L’o r  e t  l’ar gen t , d o n t  le d r ago n  de  l’ab îm e  fa it  sa  lit ièr e , n e
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s’en t assen t  à ce t t e  h eu re  qu e  p ou r  r épan d r e  au  lo in  la p est e  d es m au vaises d o c ­
t r in es et  la co r r u p t ion  des m œ u r s. [ . . . ]
A  la  vu e  de  t ou s ces é lém en t s d e  p e r t u r b at ion  com b in é s p ar  Sat an , e t  d e  ces 
r u ses p o u r  t ar ir  les sou rces au xqu e lles la ch ar it é  s’est  t o u jou r s ab r euvée , m on  âm e  
s’est  ém u e d ’u n e p r o fo n d e  in d ign at ion  con t r e  l’en fer . A lo r s, m ’h um ilian t  au x 
p ied s d e  n ot r e  b o n  M aît r e , j ’ai osé  lu i d ir e : O  Jé su s! je  sais qu e  vou s n ’avez r ach e ­
té le m on d e  n i avec l ’o r  n i avec l’ar gen t , m ais avec vo t r e  san g e t  vo s larm es. En  
vou s fa isan t  h om m e, vou s avez ch o isi la p au v re t é  et  le t r avail, afin  d e  gu é r ir  t ou t es 
con voit ise s d e  la n atu r e  d éch u e . M algr é  cela, p e rm e t t ez-m o i, Se ign e u r  si m isé r i ­
co r d ieu x, d e  vou s d ire  t ou t e  m a  p en sée . A p r ès avo ir  fo rm é  e t  co o r d on n é  t ou t e s 
ch oses, vou s avez d it  q u e  t o u t  é t a it  b on . L 'o r  e t  l 'a r ge n t  d o iven t  d on c, d an s les 
d esse in s d e  vo t r e  P r ov id en ce , avo ir  u n e b on n e  d est in a t io n , p u isq u e , com m e  l'en ­
sem b le  d es êt res et  d e s ch oses, ils n e son t  sor t is d e  vos m ain s qu e  p ou r  serv ir  vo t r e  
glo ir e . P ou r t an t , ch er  M aît r e , voyez à qu e lles fin s on  en  u se ! P ou r qu o i ces cr éa ­
t u r es, in n ocen t e s p ar  e lles-m êm es, son t- e lles a in si v io len t ées d an s leu rs b ien s ? 
fa it es cesser  u n e si gr an d e  p e r t u r b at ion  e t  p o u r  cela, r en d ez  ces m at iè re s à leu r  
d est in a t ion  p r im it ive . Si la com p assion  ém eu t  m a  p au vr e  âm e  en  faveu r  d e  la p a r ­
t ie  lab o r ieu se  d e  vo t r e  p eu p le , n e vou s en  fâch ez  pas. [ . . . ]
À  m esu r e  qu e  l ' in d u st r ie  s'exe rce  à r em p lace r  les b r as d e  l 'h om m e  p ar  des 
m ach in es, l 'ou vr ie r  ve r t u eu x qu i savait  et  p o u va it  au t r efo is fair e  d es écon om ies 
p ou r  l 'aven ir  et  appeler , p as ses aum ôn e s, les b én éd ic t ion s d 'e n -H au t  su r  son  t r a ­
vail, n e co n n a ît  au jo u r d 'h u i qu e  la gên e : le p r ix d es jou r n é es n e p eu t  p lu s su ffi ­
re au x b eso in s m u lt ip lié s de sa  fam ille . Be au cou p  son t  fr u st ré s, en  u n  seu l jou r , 
d e  p e t it e s ép argn es d e  t ou t e  leu r  vie, p ar  d es fa illites fr au d u leu ses ; ce qu i d on n e  
à  d 'au t r e s la  p en sée  d e  gar d er  leu r s fa ib le s r essou rces san s les fair e  valoir , p o u r  n e 
p as s'e xpo se r  à les p er d r e  a in si. P en d an t  ce t em p s les r ich es con t en t en t  leu rs 
b eso in s d e  jo u issan ce s et  la séd u ct ion  de  l 'o r  é t en d  son  em p ir e  e t  le n om b r e  de 
ses v ic t im es.
Je  ch e rch e  d evan t  D ieu  le m oyen  de  r em éd ie r  au  d écou r agem en t , à l’im m o ­
ralit é  e t  à l’exasp ér at ion  qu i se m an ife st en t  d e  p lu s en  p lu s d an s les m asses. Il m e  
sem b le  au jo u r d ’h u i avo ir  acq u is la ce r t it u d e  q u ’il fau d r ait  d ’ab o r d  r en d r e à l’o u ­
vr ier  sa  d ign it é  d ’h om m e, en  l’ar r ach an t  à l’esclavage  d ’u n  t r avail san s r elâch e ; sa 
d ign it é  d e  pè re  en  lu i fa isan t  goû t e r  les d ou ceu r s et  les ch arm es d e  la fam ille  ; sa 
d ign it é  d e  ch ré t ien  en  lu i p r ocu r an t , avec les jo ie s d u  foyer  d om est iq u e , les co n so ­
la t ion s e t  les e sp é ran ces d e  la Re ligion . En  u n  m o t , je  vou d r ais q u ’on  r en d it  
l’ép ou x  à l’ép ou se , le père  à l’e n fan t  et  D ie u  à l’h om m e  [ . . . ]
O n  ob t ien d r a it  d o u cem en t  ce r e tou r  salu ta ir e , si l’on  s’ad r essait  d ’ab o r d  au
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cœ u r  d e  l’ou vr ier , p ou r  ar r iver  en su it e  à son  âm e . Q u an d  le cœ u r  est  gagn é  p ar  
la r econ n aissan ce , il s’ouvr e d e  lu i-m êm e  à la lum ièr e  q u ’on  veu t  y  fair e pén ét r er . 
C ’est  en  vain  q u ’on  essaie  d e  m or alise r  le p eu p le  en  s’ad r e ssan t  à son  e sp r it  [...] 
Si vou s vou lez  m o isson n e r  cen t  p o u r  u n , sou lage r , a im ez  p r em iè r em en t  et  m o r a ­
lisez en su it e .
J'en t r e v is le m oyen  de  fo rm e r  u n  é t ab lissem en t  où  des ou vr ie r s ve r tu eu x 
p ou r r aie n t  en  fam ille  jo u ir  d es avan t ages d ’u n  t r avail r églé avec p r u d en ce  et  r é t r i ­
b u é  se lon  la ju st ice , exp é r im en t an t  qu e , d an s t o u t  é t a t  créé p ar  D ie u , il a d es 
m oyen s facile s d e  salu t . Là, m e d isais- je , le père  d e  fam ille  ver ra  ses en fan t s s’é le ­
ver  au  foyer  p ate r n e l, san s êt re  p r ivés p o u r  cela d e  l’é d u cat ion  con ven ab le  à leu r  
aven ir  [ . . . ] .  C e t t e  éd u ca t ion  p r em iè re  d o it  avoir  u n  cach e t  d e  v igu eu r  e t  d e  d é sin ­
t é r e ssem en t . D o n n e r  à l’en fan t , n on  la sa t isfac t ion  de t ou s ses d ésir s [...] d ’où  
n aissen t  l ' égo ïsm e  et  la m ollesse , m ais l’h ab it u d e  d u  sacr ifice  e t  l’am ou r  d u  
devoir . A gir  avec u n e gr an d e  d o u ceu r  et  u n e  exqu ise  d é licat esse  [...] il fau t  in c li ­
n er  la vo lo n t é  et  le cœ u r  d e  l’e n fan t  d e  m an ièr e  à lu i r en d r e facile  et  d o u x  ce qu i 
lu i ser ait  n atu r e llem en t  d iffic ile  et  in su p p o r t ab le  [ . . . ] .  En  d é ve lop p an t  en  eux les 
facu lt és d e  l’âm e, on  d éve lopp e r a  avec le m êm e  so in  celles d e  l’in t elligen ce , afin  
d e n e laisser  im p r o d u c t i f au cu n  des d on s qu e  D ieu  leu r  au r a  fait . A u ssi t ou t e s les 
car r ièr es, m êm e  celles des ar t s leu r  se r on t  ou ve r t es. [ . . . ]
A pr ès s’êt re fo r t ifié s d an s le com b a t  con t r e  eu x-m êm es, ils ir on t  p lu s t ard  se 
m esu r e r  con t r e  les m êm es p assio n s, p o u r  en  d élivr er  leu r s frères, p ar  la ve r t u  
t ou t e - p u issan t e  d e  Jé su s-O u vr ie r . N o t r e -D am e  des An ges ser a  u n e p ép in iè r e  
d ’ou vr ie r s ve r tu eu x qu i ir on t  p r op age r  le b on  e sp r it  d an s t ou s les a te lier s où  l’on  
ser a b ien  aise de les r ecevoir  p o u r  ce t t e  fin , avec facu lté  d e  r even ir  d an s leu r  é t a ­
b lissem en t  au  sein  d e  la fam ille . J' a i  vu  les effe t s d e  la p u issan ce  de  ce zèle d an s 
les âm es sim p le s e t  d r o ite s avec lesqu elles j' a i été, dès m a  jeu n esse , liée d 'am it ié  
e t  d e  b on n es œ uvr es. [ . . . ]  A p r ès t ou t , p o u r q u o i n ’e ssaier ait - on  pas d e  r allum er , 
p ar  ce t  ap ost o la t  d e  ch ar ité , la r e ligion  d an s la m asse  ? [ . . . ]
